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El juevss'22 de mayo de 1975 fueron declaradas 
"materia rservada" "todas las informaciones y cor-on 
tar ios re la t ivos a l:is investigaciones en desarro-
l lo en materia de orden publico", relacionados con 
e l estado de excepción en e l País Vasco. 
Desde ontoncos, toda la información a la que 
tienen acceso los ciudad-anos del Estado Español ce 
basa única y exclusivamente en informaciones o f i -
c i a l e s , dadas siempre en fuentes po l io ia le3 . .,. 
Antoriormonte a l docroto de materia reservada, 
todas l.is publicaciones recibieron consignis e s -
t r i o l is sobre cómo t r a t a r todas l.-.s informaciones 
referentes a l estado do oxcopción. barios poriodis 
t a s , por otro lado, fueron amenázaos o in to r f e r i - " 
dos en su labor. 
t 
En ol País Vasco, mientras tanto , ocurron toda" • 
vina serio do graves hechos quo os necesario conocer. 
El presento bolot in protcndo subsanar, aunquo soa 
sólo parcialmente, esto problema do fa l t a do infor 
roación y do deformación de la misma. Su objetivo os 
exclusivamente ol do transmitir not ic ias voraces 
y confirmadas, con todo e l r igor posible . 
Las dif icul tados son grandes, por lo que so ca 
pora la colaboración de todos los sectores para lc_ 
grar la mayor difusión posible. Cada persona quo 
reciba esto bole t ín ha do procurar hacor la mayor 
cantidad do copias que lo sea posible, y extondor- ' 
l o . Sólo do esto modo so podrá dar algo do luz so~ 
bro ol sombrío presento dol País Vasco. 
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EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN VIZCAYA Y'GUIPÚZCOA 
El estado de excepción vigente en el Pa±3 Vaaco, no es un estado do 
excepción más. Importantes hechos lo diferencian de los anteriores i 
. - Mayor "Intonsidad de la violencia 
— La violoncia no sólo so ejerce contra las organizaciones políticas y popu-
lases, sino contra toda la población civil. 
— Grupos parapolicialc , que actúan al amparo do la autoridad, 'ejercen toda 
oíase de atentados con evidente colaboración y ajruda policial* 
Solo durante los 15 primeros dias se prnoticaron 2.000 detenciones. El 
numero de detenidos, hizo necesario habilitar provisionalmontc la plaza do toros 
do Bilbao, al hallarse rcpcltas las dopondoncias poAicialcscEl dia C.do Mayo 
po£nocCarón 370 personas en aquel lugar, En San Sebastian, la prisión do Martuto-
no ha sido dedicada exclusivamente a presos políticos, tras ol traslado do los 
comunes a otras provincias 
Intensificación 
A partir dol dia 8 do Mayo (la muorto del inspector Llorente so produjo 
ol dia 7 ) , la situación so recrudeció en todos los sentidos 
— El Hospital Civil do Lasurtc es utilizado con frecuencia para atender en 
salas do rehabilitación a varios dotenidos que prcssntan problemas a con- • 
. socuencia do las torturas sufridas ataranto los interrogatorios. El más trá-
gico os el caso del sacerdote ISrcfáieia, detenido cl dia 8 o ingresado pos-
teriormente on estado gravisico y desesperado. 
— La s provocaciones y humillacienos indiscriminadas a la población civil, on 
forma do cachóos, desalojos de lócalos públicos, patrullas nocturnas, con-
troles do carreteras'ote (noticias do ultima hora dan cuenta, dea grave es-
tado on quo so encuentra una ciudadana alemana que en compañía do su hijr 
viajaba cb coche siendo alcanzada con un tiro on la cabeza , on un control 
do carretera ) 
" Isa. aparición de grupos parapoliciales armados ( que en muchos casos so ha 
podido comprobar, so trataba de la misma policia ) cuya acción continúa re— 
crudocióndoso, llegando al extremo do realizar atentados contra ciudadanos 
francos al otro lado do la frontera. 
Las últimas noticias rocibidas siguen mostrando el dramatismo de la situación: 
. — En pleno ostado do oxcopción, restándolo•., garantías para su defensa, so pi-
dón ponas do muerte para José Antonio Garmcndia y Angol Otacgui, militantos 
, i do ETA. El consejo do guerra podría celebrarse a partir dol 20 de Junio. 
— En la nocho dol 23-24 fuó muerto en ol cuartel de la guardia civil do On-
.. darroa el ostudianto do COU, Luis Arrióla do 18 años. Momentos antC3 habla 
sido dotcnido al pasar cantando con sus amigos frente al mismo cuart0l. 
La responsabilidad del Gobierno on todo ello os clara. En voz 
do cortar la actuación do ostos grupos armados y de controlar y eliminar I03 
oxcosos do la policia y guardia civil, los justifica y aprueba a travos do do-
claracionos do portavoces oficiales (Subsecretario do la Gobornacion, Ministro 
do Información y Turismo, do Justicia, altos-cargos del Ejercito y do la Policia) 
í.1 Gobierno por ultimo decido imponer el silencio un torno a la información del 
Pais Vasco, proclamando osta materia como reservada. 
. a.. ~ r ,LL '¿J_ 
.*.) Vizcaya . •'*"'.' 
l T Controica Guardia Civil 
3o -Frecuonío la oxicto.cia peroanonto on la carro tora da oontrcloo, piran&n 
loo vehículos y c::ijio.ào icL·ntificació-U Dichos con tro lo K u t i l i zan la instaLa-
oiòn do barroras y rodos do púao. Todas loo entradas y sal idas dò provinoian co 
hallan normalnonto controladao, 
2) Hastroos, cachaos y dosalojoo. 
Loo diao quo sicuioron a l 0 de rayo, laa calloB do Bilbao fueron raairoaclaa 
por lao b r i n d a s especíalos an t id ia tor teos , provlíitao dol uniforma do acción, ©9 
dooir , nu t r a l l c t a , oa3co, porra y p i s to la . 
Lis cal los de Sonora, Licenciado Posa, Rodr igas Arias, Plaza Jado, Pinna do 
Ecpaíía, cercanías del Ayuntamiento, Plaza do Z..balhuru, I t u r r i b ido , oto», "fueron 
acordonadas, siendo regis tradas las cacas par t icu lares y desalojados I03 barón» 
Todas aquellas ycr;5ona3 quo no llevaban o l D.ÍI.I, eran conducidaa a los autobús-
coa de la Pol ic ía y trasladadas a la Plaza do Teros, habili tada "ad hoc", ya qv.a 
laa comisarias y cu-te H i l o s so hallaban saturados,, Al ofo ;tuaroo e l desalojo do 
loo baros, 33 obligaba a la gente a poner las :.anos on a l t o , contra la parad, y 
so procedía a cu caoheo. 
Asimismo fueron dooalojadas diversas oalaa do f iosta3 como "Zum Zum","ocia Es-
t r o l l a s " , "Bluosvillo", e t c . , roalizandoso e l caob¿-o y ident i f icación do lo3 asía 
tonteo. 
Laa Brigadas 3 pe cíalos recorr ían la ciudad parando a los transeúnte s y a todo 
aquól que no tuviera e l D-II,I, era llevado a la Plaza de Toros, Testimonios reco-
gidos, de estas detenoiones diceni "Fui conducido a l autobús y cuando estuvo com-
pleto nos llevaron a la Plaza de Toros, La gente paseaba por loo tendido© mien-
t r a s la pol ic ía se mezolaba con el los .'y de ven en cuando decían, a l asar , a ' t r e s . _ 
0 ouatro personas quo les acompañaran. So les llevaba a la enfermería do la P2a— . 
za, habi l i tada como áala.do in ter rogator io . Fueron muchas las personas quo pasar 
ron por o l l a a quionos, además de in ter rogar les , so los golpeo duramente. Cuando. 
roo tocó o l turno mo apalearon, nada más entrar , en las piornas y on los brazcd3' : . , 
Esta noche dol 8 do mayo, unas t resc ientas setenta personas pornoctaron on la 
Plaza do Toros, La psicosis do represión y o l temor en ol ciudadano so hicieron ••,; 
notar on los días s iguientes , ya quo la animación on las cal los oca sonsiblcmonto -' 
in fe r io r a lo normal, 1 Í 
B) Guipúscoa •'
 0 i 
. .La Policía pretendo impalntar un toquo do quoda a baso do a t e r ro r i za r a Ir. goi>- | 
t o , Diariamonto, a l atardecer, salón a la callo oon los uniformes do aooión, co' 
docir, casoo, p i s to la , porra y metra l le ta . So dodioan a pa t ru l l a r on grupos do 6 
a 8j mirando amonzantos y pidiendo la documentación a quionos so los antoja. Son 1 
cont inuas ' las osecnas do gento con loo brazos apoyados on la parod para faoiüíitat? 
01 cacboo, bolsos do mujoros volcados, reg is t ros do zppatos, o to . '. j 
El propósito do ostas acciones os o l do atomorlzar a la poblaoión y so basa 
on los siguiontos datos! *" '. 
—En muohos desalojos, n i so ha cacheado a todo o l mundo, n i so ha requerido do
 4 
todos los prosontos la ident i f icación, ' -* 
—En o l casc concroto dol dosalojo dol bar Aurrorá, ,'so nonctioron abusos con 1. , 
las mujoros a la hora do in t roducir las on o l jeep. . , 
-una ohioa fuo orapujada oon la culata on e l pocho y a continuaoión rooibió otro -, 
culatazo on o l tra30ro que la hizo vomitar , , , todo e l lo por tonor caducado o l 
D.N.I. • I 
—En muohos'casos los pol ic ías golpean a la gonto quo cachoa onto oualquior con 
tes tac ión, por educada que ósta sea,
 t 
MUERTO UI GUERNICA - - , . ' . ' 
Reproducimos par ta do l a nota o f i o i a l do l Gaticm-,, C5a,:'JUdo-J}dJLbaoy roforonto 
a l caso , y quo ha apaxooido en toda l a pronsa do l paisa 
"Al t r a t a r d o s a l t a r por una do l a s ventanas 
, los dos t o r r e r i 3 t a s so vieron s o r p r e n d i -
dos por OÍ. tomento Sánchez Muñoz, artizando 
so va r io s disparon, do los que rooul tó £ 
taimante horido o l o f i c i a l c i t a d o , h o r l 
* uno do los terroristas y muortor.< o l mativ J 
nio conpuosto por I gana c ió ' Caray Logan"©' 
y Blanoa Saralogui Allondo, ducí:o:j do l p i ' ><> 
Perseguidos por la Fuorza,, uobra loa ocho 
horas fuo loca l izado , on la;j proxlnidádoo 
do un casor io , Jcsún María Marqulogui Aj .pt 
t u i , n a t u r a l do Mondragón, a l i a s "I loir ico" 
y a l i a s "Marqui", ,quión on nuevo onfrontrví» 
LA VERDAD mionto r o s u l t ó muorto. E l o t ro terrorista, 
—————— cuja idont idad so dosoonoco, huyó s i n quo 
' h a s t a e l momento haya s ido l o c a l i z a d o " , 
Haoía l a 3 s o i s y media de la ñañara , La Guardia C i v i l rodoa la. manzana do .casas ' 
dondo e s t a cnclavao o l n^ 47 ¿Lo l a ca l l e Señorío de Vizcaya y da l a orden do" r e n -
d i c i ó n . So desencadena o l t i r o t e o por ambas pár tese Por pa r to do loe a t a c a n t e s , 
fueron dos personas v e s t i d a s do paisano las \quo r e a l i z a r o n ; e l m a y o r nú-no ro do d i s -
p a r a s . El Teniente do l a Guardia C i v i l , ves t ido do pa i sano , cao sobro l a acora h e -
r ido on l a caboza y su cuerpo no os recogido has ta quo cosa e l t i ro t eo» 
Desdo l a oasa dondo so refugiaba e l comandot cosa o l t i r o t e o , poro ,1a Guam« 
d i a C i v i l continua d isparando, alargándose o l mismo.• durando unos ve in te minutosf~ t 
oontados desdo su i n i c i a c i ó n . Al cesar los Ciros.,- e l duo.ñq ,do.l piso primero i z -
quierda sa lo a l o x t e r i o r ( i ñak i Garay Lcgarrota) y g r i t a qao en su casa no eo oseen 
do n a d i e . Recibo una ráfaga do mo t r a l l c t a on q l estomago y agoniza durante un tion;! 
po quo so c a l c u l a , aproximadamente, do unns dos horas , Al oaor o l marido,,-'su,.mujar, 
Blanca Sara logui Allende, sa lo a l a ventana gr i tar .de; "Asesinos", y pidioñdo a u x i -
l i o . Recibo muchos impactos, inc luso on los pics^ Entra l a Guardia Civ i l on la c a -
s a . So oyó una voz quo ordena "Quo la matón", "Matarla"-y so oyen dos úl t imos dñ-;-' 
paros ," (El cadáver do Blanca Saralogui tenía después una gasa on l a f ronte por 
dondo habían entrado l o s t i r o s do g r a c i a ) . El bocho do quo ?a Guard ia 'C iv i l conti— 
nuaso disparando contra l a casa dospuós de cosar los t i r o s dosdocé^ta, parooo i n -
d i c a r que los a c t i v i s t a s d ispus ioron do tiompo para podor h u i r , -<•>•. , /¡-j
 ( V • , 
E l quo pos ter iormente murió, Marquiogui, s a l i ó hacia o l esto.,LCruzó o l ; r í o y m 
l logó a l oasor io Mondiota (propiodad de los herederos do I t i r r í a Zabala) , con v i -
vienda doblo, habi tado por una viuda con dos h i j o s y por un matrimonio jovon. E l 
f u g i t i v o , quo es taba ho r ido , p id ió ropa soca . Lo dieron ropa sooa y s a l i ó do l caso 
r í o a l o±* los l ad r idos de los pe r ros quo so acercaban, entrando on una poqueña 
cons t ruoiófb r ú s t i c a , ox i s ton to junto a l camino, quo no ta rdó en s e r rodeada pol-
l o s po r roá . Entóneos s a l i e r e n o l casoroy la viuda para d o o i r l o s a I03 guardias quo 
lo habían dado ropa sooa y quo caroc ia de armas por lo que no cor r í an ol-,nonor p e -
l i g r o de sor a t acados . Abrieron l a puor ta do l a construoión dondo so había r o í : l a 
do. E l chico os taba con los brazos en a l t o . Fue a c r i b i l l a d o . Su cuerpo desnudo 
fuo l lovado junto a l o u a r t o l de l a Guardia C i v i l ; do Guernica, dondo„ durawte o lor 
te tiempo, estuvo en t ro l a s zarzas do una huor ta , cubier to por un p l á s t i c a * , v*-
Dosdo quo so impuso e l ostado do oxoapcAón on o l Pala Vasco, t e n t ó - la 
p o l i o i a cono loa grupos p a r a l e l o s han ochado suxoproeió*» con aquol los ea 
cordotos quo do alguna forma han apoyado a l pueblo vasco» El 'hooho do evo" 
o s to s aacerdot03 no tongan ningún t i p o do rospuos ta v i o l o n t a , unido o l do \ 
su f á c i l l o r a l i z a c i ó n , haoo quo l a p o l i o i a so apunto con aus dotonoionoo un 
dx i to soguro y e ín r i o a g o s . 
En os to mononto, s i e t e son loa BacordotÒ3 quo so onóuontran dotonidos en o í 
Paia Vasco. ' - • '• 
Eustas io Erq\ i loia , do 31 años , sacordoto , canónigo r o g u l a r . Pub dotonido o% 
día 8-'oTT*3Tlbaoi*"aondo fud objoto do torlsura» Dado su ox t rena gravedad, 2a 
p o l i o i a lo t r a s l a d ó inmodiatamonto a l hospo ta l do Basu r to , dondo so onouo^ 
t r a colocado on una campana do riñon»' 
Podro Maria Cia, do.34 años , sacordoto ófcroro,. a© la jd rdop f ranc iscana* X•:. 
Sino U.ÒÏ3 ¡prihjBóa d í a s do mayo» •- ..,.-.. ... £ ' " ' '\ 
Joso Antonio Calzada, do 35 años , saoordoto diocoGano» adjunto a l a poxro'r-'jia ! 
ao, Saír^ïïTto'il1' üü" Bilfjào» So saho por o t ro3 detenidos on l l h o r t a d j quo loa dos 
han s ido •sal-sajornonto . t o r t u r a d o s , 
• . * ' • . ' • %f.•• . >. ""» 
Luis Amiano-, do 34 años» parrooo do Ajañguiz.(Guornica)* luga r dondo f u o n u o r ; 
t e o l mí"ir5anto do ESA, Marquiogui» Püo dotonido j u s t o a l dj.a siguionto.» . . i 
- . ' • • • . : . , . . ;••-.•• •• "y -y. , . • 
Tzoaín Artocho, detenido o l mismo dia» Tiòno 49 'años do odad y os párroco do 1 
i b a r r u r i , pueblo coreano a Guernica. Dol primero no so sabo nada» Do'Artooho 
so sabo quo ha s ido t o r t u r a d o y t iono o l r o s t r o complotamonto dosfigurado, ' 
J a v i e r Olabo, do 35 años» E j c r c i a su minis t o r i o p a s t o r a l on líundaca (Vizcaya) \ 
Fue-dotenxcTo o l 22 do mayo y conducido a l o u a r t o l do l a Guardia C i v i l ¿o Bor 
moc, y o l d ia 26 a l do Guernica. . . > . -. • - ;rv< •' -r. „• :,.v 
Josús Arr ion . 42 anos , Parrooo do Canala, puebla oorcano a GuQrnica» Dotenido ';• 
por l a Guardia C i v i l o l d ia 27 do mayo. . , ,,u i -••-¿00, rov-C 
k ; l l x l r a u r g u i / a o ' 4b" años do odad» Detenido en. la J e f a t u r a dé P o l i o i a do * j 
Bi lbao ció i. 5 do mayo a l 9» Tost igos quo l o h a n ' v i s t o nada máV s a l i r dán\fó" 
do l a s moraduras quo lo oubron todo o l cuerpo, dosde l a caboza, h a s t a o 1 p o -
cho» l o s muslos, o l v i c n t r o , e t c , . . " ' « • )*% 
Imanol Oruomazagaj do 42 años, sacordoto ob ro ro . Fuo dotonido.por la*Guardia -:«jj 
U'ivil cío On&arroa, pormanociendo una semana on o l c u a r t o l i l l o . Uha;.voz.. p,v->s— £ 
to on l i b e r t a d , un grupo do "desconocidos" so prosontaron en su casaj y jtras
 >·'·>Í 
l lamar a l a pue r t a diciondo quo e r a l a p o l i c i a a n o t r a l l a r o n l a misma,- a s i co— • 
oo o t r a pue r t a i n t e r i o r ' y la c r i s t a l o r a . Esto sacordoto habia s ido .dotonido .'. : 
.i- on a n t e r i o r e s ocas iones , habiendo cumplido condona on l a c a r c o l concordata-» -
r i a do Zamora, ' v-% '!* „ 
Otro sacordo to , Enrióuo Domínguez^ do 72 años do edad, fuo ogrodido- por-clo—
 ;; 
montos 1 ,d03conocïdos", h a l pa rece r do La extrema derocha", .cuando soí.-oncon-f f4 
t r aba en l a s a c r i s t í a do l a Par roquia do Santa María, do P o r í u g a l o t o , El' c i -
tado sacordoto fuá confundido, 3un duda, ya quo so conoco su a f i n idad a l rg— ,. < 
gimen a c t u a l , con o t r o s nionbros do su equipo s a c e r d o t o l , quo ya on o t r a s . 
ocasionos habian s ido objo to do a tontados s i m i l a r e s y do multas» ' ¡f \ 
Fuontcs o,llítgada3 a modios o c l o s i á s t i c o s . han dado n o t i c i a s dol abandono t e m -
p o r a l do su m i n i s t e r i o , do v a r i o s 3acordotc3 do Vizcaya y Guipúzcoa, an ta o l *] 
temor do sor dotonidos o. ag red idos , .
 v _.'• 
I 
EL CASO ERffllCU, 
Según las informaciones, oíi&isloa el padro Eustasio Erquioia» do trelr i taiún cïíoot 
natural de Lesaca (Navarra) fue detenido y golpeado por grupoo do extrema dea .-
oha. Hechca y not ic ias posterioras ban confirmado quo ente saoci'dote) profe; 
de ikaato" a en el barrio bilbaíno de Santuchu) fu© detenido por l a pol ic ía 
día 8 de rayo y brutalmente maltratado en laa dependonoiaa de l a Jefatura £s,~ 
per io r . La informaoión quo aquí recogemos oatrt e;íclu3Íviyaonte basada en Ion 
partea módicos sobre au estado de salud. 
El día 10 de mayo, al., oer llevado al hospital) ,¿>res3ntaba fuertes hematomas ba-
jo los parpados y res tos de sangre coagulada bajo laa ventanil las do l a na r iz , 
l o que hacía suponer una lesión en la cabeza» Dado BU gravo estado) y ante l a 
imposibilidad do t ras ladar lo a l a sala de Eadiograf fas) so obtuvo una radio ;r?v-
f í a con un aparato p o r t á t i l en la que aparooo una l i su ra on. e l crrtnoó cauaadr;' 
por golpe) caída o choque violento. 
Por todo au cuerpo so aprecian extensos hematomas y ol aspecto gcnoral do su 
ouorpo corresponde a lo que l a modicina ingloao denomina "síndrome de bombardeo") 
os decir) presenta el aspecto de lr\ persona quo ha sido sometida reiteradamente 
a fuertes golpos en todo ol cuerpo} lo que puodo ocurrir en un bombardoo cuando 
una persona queda enterrada por dosprendimieàrtes do l a d r i l l o s , piedras) casco-
t e s ) t io r ra» . . e t c . que van golpeando su cuerpo hasta provocar incluso la muer-
to sin fracturas de ninguna c lase . • • 
Según improsión dol facultat ivo el padre Erquioia fue golpeado con objetos do 
contextura blanda) aunque pesado, como por ejemplo, toa l l a s mojadas quo dejan 
soñalcs quo dosaparecon on el plazo do un mos) poro que causan t a l cantidad do 
hematomas, rotura de vasos sanguínoos y coágulos) que llogan a dif icul tar gravo- ' 
monte l a circulación do l a sangroj en pa r t i cu la r , los codgulos pueden llogr.r a 
obstruir los canal i l los quo aportan la sangro a l riñon para pur i f icar los , provo-
cando
 t como sucedo on esto caso, el no funcionamiento do los riñónos. Por esta 
razón, ol padre Eustasio Erquicia se cncuontra somotido on la actualidad a la. 
dialización en el riñon a r t i f i c i a l , consiguiendo mía c ie r ta purificación do l a 
sangre, lo que hrce quo su.ostado so mantenga ostacionar ic . ' ' 
El módico ha asogurado quo) personalmente, no so atrovo a omitir ningún pronós-
t i c o mientras no transcurran unos quince días , poro quo su situación actual oa , 
do extrema gravedad, lío hay posibilidad de hablar oon ol pacionto ya que siompro 
oató guardado por po l ic ías con metra l le ta . El módico tomo hablar oxfconsamonto 
con y sobro ol paciente ya quo porsonas quo han intentado sabor averiguar cosas 
o que han hablado acerca dol paciento han tenido problemas con l a p o l i c í a . 
Según últimas no t i c ias , del día 27 do mayo, ol padro Erquicia paroco haber en-
trado en una situación do l igera mojoría, aun cuando pers is to l a gravodad. Con 
osta misma focha ol obispo do Bilbao) monaoñor ¿ñovoros) ha rocibido del sccro- ¡ 
t a r i o do Estado dol Vaticano, cardenal Joan Vil lot) un mensaje porsonal do Pa- ' 
blo VT dirigido al padro Erquioia on ol quo ao intorcaa muy c-cpeoialmonto por 
su estado do salud. .. ' - ••>; , 
«• »i»fciw n u ï n in •- — * • • • , i i - r-
La agencia Europa Proas el 26 do nayo daba la siguiente -noticia-reproduci-
da en todos los periódicos: 
."••-. <i,\ i-, un a y trointa do la madrugada dol dia 25 so ha rogistrado un 
incidente on la localidad bilbaína do Ondarroa, on el que un joven 
ha rosultado muorto, i dicha hora, tros individuos pasaban alborotan 
do frontó a la casa cuarto1 de la guardia civil, por lo quo fueron 
requeridos por uno do ios centinelas que so encontraba do guardia on' 
ol oxtorior, a fin do quo dosistioson do BU actitud. Uno do los iros, 
inosporadamonto, so abalanzó sobro ol continoia, agrediéndolo. En ol 
. forcojeo, al guardia civil so lo disparó ol arma, resultando muerto al 
agresor. Los otros dos individuos so dieron a la fuga, siendo poste-
riormente localizados y trasladados al cuartel para prestar doclar¡ 
oiÓn." 
LA VERDAl ' :- ''' -' 
El día 23 do mayo, un grupo do jóvenes do COU do Ondárroa celebraban una 
fiosta con sus profesores cenando juntos en un rostauranto del puoblo. Dos/más 
do "conar, hacia las doce trointa o una do la mañana salioron dol restaurante 
on cuadrilla y, como os tradicional en los puoblo3 del País Vasco y más d3s— 
puós do una con?, do amigos, iban cantando canciones vascas. " .
 ; 
Pasaban por dolanto dol cuartel do la guardia oivil quo so encuentra en -
piona callo del interior do Ondárroa, cuando unos guardias civiles cogieron 
a Luis Arrida y lo arrastraron motióndole por la fuerza on su ouartol. El "jo 
ven Luis Arrióla, que tenía dieciocho años do odad y ora hijo único, sorpron- ' « 
dido y atomorizado gritaba; "Yo no he hecho nada, yo no ho hecho nada"/ ' 
Algunos do los profesoros do COU trataron do intorosarso por ol'jovcn, po--
ro on ol cuartel no quisieron darles ninguna oxplicación. La guardia oivil . 
unicamonto sabe lo que ha pasado dentro dol cuartel en las primeras horas do , 
la madrugada del 24 do mayo. El hecho os quo a las ocho do la mañana do oso ' - -
día oficiales del jungado so presentaron en casa do los padres do Luis para do 
cirlost "Su hijo está muortoj su oadavor está ya en el. depósito dol cementerio"». 
Inmediatamente la madre do Luis, llorando poro con mucha, energía, so presentó- • , 
on ol cuartol y gritó a los guardias civilort 'MAsesinos, atí$sinos!"» ' • 
Al conocerse la noticia on ol puoblo se paralizó la vida de la góntoj co- ! ,. 
rraron bares y cafotorías y las callos quedaron dosiertasj on ollas sólo so * 
veían guardias civiles. En la mañana del día 25 ol cadáver do Luis Arrióla fuá 
trasladado a la casa do sus padres para celebrar un funeral do cuerpo presento; ¡ 
quienos lo vioron aseguran quo presentaba un tiro on la parte izquierda dol po_ 
oho. • ' 
•á 
ENTIERRO Y FUNERAL POR LUIS ARRIÓLA. •.•
 l , ' · 
TODO EL PUEBLO DE OÏÏDARROA LE ACOIIPAKO HASTA EL CEMENTERIO. . / .. \ ] 
E l domingo d í a 25 p o r l a mañana o l p u o b l o do Ondár roa s e g u í a p a r a l i z a d o y 
s u s c a l l o s , d o s i c r t a s 5 n i burots n i c a f e t e r í a s h a b í a n a b i o r t o j l a g o a r d i a c i v i l 
C o n t r o l a b a t o d a s l a s o n t r a d a s a o s t a v i l l a do p o s c a d o r o s ; so r e s p i r a b a p á n i c o , 
t o r r o r , t r i s t e z a , o d i o a l a s f u e r z a s r e p r e s i v a s y s o l i d a r i d a d con L u i s jr s u f a \ 
m i l i a . 
E l e n t i o r r o y f u n e r a l 30 c e l e b r ó a l a s conco do l a t a r d o . Sogún o s costura— 
b r o en O n d á r r o a , o l c a d á v e r do Lu i s fuÓ l l e v a d o a hombros 'do j ó v e n e s compañc~ 
r o s dosdo l a c a s a p a t e r n a h a 3 t a l a i g l e s i a do S a n t a l i a r í a . H i l o s do p o r s o n a 3 , [ 
quo h a s t a e n t ó n e o s h a b í a n e s t a d o en s u s c a s a s , s a l i e r o n a l a c a l l o y , on un 
s i l o n c i o i m p r o s i o n a n t o , acompañaron a l c a d á v e r h a s t a l a i g l e s i a . Todo o l p u e -
b l o e s t u v o a l l í ; l a i g l o s i a e s t a b a a l t o p o , a s í como l a pEaza y l a s c a l l o s a— 
n e j a s a l a i g l e s i a . E l s a c e r d o t e , on s u h o m i l í a , so l i m i t ó a h a b l a r d o l amorj '; 
do l a c a r i d a d , do l a no v i o l e n c i a , d e l p e r d ó n . . . e t c . Terminada l a c o r e m o n i a , 
o l c a d á v e r do L u i s , de nuevo a hombreo do compañeros y acompañado p o r t o d o o l • ' 
p u e b l o , fué l l e v a d o h a s t a e l c e m e n t e r i o on una f a n t á s t i c a m a n i f e s t a c i ó n do s o - •. 
l i d a r i d a d s i l e n c i o s a ; 
La g u a r d i a c i v i l , c o l o c a d a e s t r a t ' - a c á m e n t e po r todo o l p u e b l o , on t o d o s ' ; 
l o s c r u c e s y caminos , so mantuvo a l a e x p e c t a t i v a , con s u s m o t r a l l o t a s a p u n t o , 
p e r o s i n l l e g a r a i n t o r v e n i r . Sogún 1 . ? t i £ p a p r e s e n c i a l e s co v i o r o n l l e g a r a 
• 
Ondlrron por lo monoa àoa grandes autobusos y varios, ¿ocps repletos do guar-
dias civi lesj so calculan do trescientos a quinientos, s in contar, claro i 
t i , I 3 policia soorota. Una vea finalizado e l ontiorro, toda la población uo 
rotirá do nuovo a sua casas dejando las callos dc3Íortas y ol puoblo en silen, 
c i ó . 
ONDAÍffiOA, UN PUEBLO CASTIGADO. 
... i 
Ondárroa os un puoblo do unos nuovo mil habitantes habitado por pescado— 
ros. Está situado on la costa cantábrica, ontro Bilbao y San Sobastián, en .,. 
oí límite con la provincia do Guipúzcoa, . 
Hay quo dostacar quo Ondárroa os uno do los pueblos do Euzkadi mas casta.— . 
gados por la represión franquistas muchos do sus jávonosj o incluso mayores¿ 
heyi pat ado por la cárcel. Actualmente son numerosos los jóvenes quo ouinplon •.'-* 
largas condonas 5 hubo incluso una pona do muerto quo fuá conmutada por pri-
sión perpetua haco cuatro años para uno do estes jóvenos. Otros muchos so en 
cuontran on ol exilio y on la clandestinidad. Pocas serán las familias dn On 
dárroa quo directa o indiroctaraonto no hayan tonido o tengan alguno do sus 
miómbros on la cárcel, on ol exilio o en la clandestinidad. 
Nada más darso el doeroto dol estado de excepción para Vizcaya y Guipúz-
coa, la guardia civil detuvo en una noche a unas treinta personas-y realizó ,• 
numerosos rogistros en las casas. En uno do ostos rogistros, a punta do metra-
lleta y duranto la noche, fuá tal la impresión quo recibió la 3oñbra viuda,do 
Loizar, quo murió a consecuencia de un ataquo cardíaco,- ; " 
Ka sido también en Ondárroa donde haco unos diez días, un grupo do poli— -
cías, escudados on "grupos desconocidos al parecer do extrama dorooha" ame-
trallaron la casa do un sacordoto obrero, Inanol Oruomazaga, rompiondo la puo_r 
ta do entrada y otra puorta intcjrior sin quo, por fortuna, los disparos alcan-
zaran a nadie. 
